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白山義久教授がフィールド科学教育研究センター長に就任(平成 19年 4月 l日)。
山本善万伎術班長(瀬戸)が技術長(瀬戸)に昇任(平成 19年 4月 l日)。
PATRICIA ROBIN RIGBY氏を特定有期雇用教員(准教綬)採用(平成 19年 8月 i日)。
PATRICIA ROBJN RJGBY准教授逝去(平成 19年 12月 9日)。
太田満技術主任が定年退職(平成 20年 3月 31日)。引き続き再雇用職員として採用
(平成 20年 4月!日)。
行事・来訪者(地域貢献事業含む)
和歌山県立向陽高校が SSH実習を実施(平成 19年 5月 6日)。
附属水族館「パックヤード体験学習(1) J開催(平成 19年 5月 19日)
奈良県立奈良高校が rSSHサイエンスツアー」を実施(平成 19年 6月 2-3日)
和歌山県立向陽高校が SSH実習を実施(平成 19年 6月 3日)。
附属水族館「水族館の磯採集体験(1) Jを開催(平成 19年 6月 16日)。
附属水族館「パックヤード体験学習(2) J開催(平成 19年 6月 16日)。
滋賀県立膳所高校が生物実習旅行を実施(平成 19年 7月 21-24日)。
附属水族館「夏休み解説ツアー」を開催(平成 19年 7月 21日-9月 2日)。
「第3回南紀白浜まなびツアー~自然に学び、五感で学ぶ"'Jを開催 (NPO法人口日〆ー
カ7ェ) (平成 19年 7月 28-30日) 0 
兵庫県立尼崎小田高校サイエンスリ十子科が臨海実習実施(SSH)(平成 19年 8月 28日-30日)。
兵庫県立姫路飾西高校 SSC宿泊研修海洋実習実施(平成 19年 10月 5日ー 7日)。
兵庫県立姫路飾西高校 SSC宿泊研修海洋実習実施(平成 19年 10月 12日-1-+日)。
きのくに県民カレッγ連携講座「パックヤード体験学習(1 ) J開催(平成 19年 10月 13日)。
大阪府立豊中高校が生物特別実習を実施(平成 19年 10月 19-21日)。
きのくに県民iJv'u'連携講座「パックヤード体験学習(2)J開催(平成 19年 12月 8日)。
附属水族館「冬休み解説ツアー」を開催(平成 19年 12月 22日-20年 l月6日)。
瀬戸臨海実験所年報第 20巻発行(平成 19年 12月 25日)。
きのくに県民カレッγ連携講座「パックヤード体験学習(3)J開催(平成 20年 2月 9日)
第 9回 NaGJSATaxonomy Workshop of Nematodaを開催(平成 20年 3月 2卜2-+日)。







京都大学大学院人間・環境学研究科海洋化学実習 7/5-i/9 延 S-l人・日
京都大学新入生向け少人数セミナー(ポケット・ゼミ) r海洋生物の多機性J
7/26-8/1 延 56人・日
京都大学臨海実習第い 4部 8/卜8/8 延 i2人・日
京都大学新入生向け少人数セミナー(ポケット・ゼミ) r節足動物学入門J前半
8/8-8/12 延 10人・日
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